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1 Un diagnostic archéologique préalable à la construction d’un parking souterrain a été
effectué  place  Henri  Dunant,  à  proximité  de  la  ville  médiévale.  Une  tranchée
périphérique  et  une  tranchée  axiale  ont  été  ouvertes.  Des  vestiges  de  creusement
(cuvettes, trois fossés secs) ont été mis au jour. La fouille partielle de ces structures a
livré  un  peu  de  mobilier  céramique  essentiellement  datable  des  XVIIe et  XVIIIe s.  Il
s’agissait  probablement  des  vestiges  d’un  réseau  parcellaire  moderne  ainsi  que  de
divers aménagements agricoles. En l’absence de vestiges plus significatifs, il n’a pas été
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